








































破 壊 さ れ る こ と に 対 す る「 本 能 的 な 武 力 の 利 用 」
（instinctive use of force）ではなく，例えばその侮辱行為
に対して自身の面子が保たなければならないという，決闘
の時代から脈々と受け継がれてきた「慣習的な武力の利






























wished my readers to look at modern war with their own 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 上 か ら George Gordon Byron の Childe Harold’s 
Pilgrimage，Thomas Campbell の“Hohenlinden”，
Byron の“On the Eve of Waterloo”，Walter Scott の
Marmion，Alfred Tennyson の“The Charge of The 
Heavy Brigade at Balaclava”，Edmund Burke の
“Reflections on the Revolution in France”，Thomas 









（3）William Shakespeare の Henry V からの引用．
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